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SUBJECT: SIMA MARIĆ 




Croatian English German 
A: Ime I prezime? 
B: Marić Sima. 
A: Marić, odlično i koje ste godište? 
B: 47'. 
A: Aha, super, i vidim nosite taj običaj 
sicanja, koliko ste imali godina kad ste sebi 
to napravili? 
B: Mmmm kolko sam imala godina, može 
bit, niiiis, bilo ala da sam pošla u drugi 
razred u školu. 
A: Baš mlada. 
B: Pah… 
A: Jest. 
B: Ostani kod kuće, i ja i, a, a mi ostani kod 
kuće i onda napravi sve, da moremo sicat i 
onda iglicama.. 
A: Mhm. 
B: A onoga smo fatali smo od onoga, od, od 
onog nekog fenjera ko čađu. 
A: Mhm. 
B: I razmuti dobro, i neka skliza bila. 
A: Aha. 
B: Vako tanka skliza bila, i to ti vako drži i 
tu nacrtaj križ i onda okreni glavu ovamo i 
sicaj… 
A: A, jel bolilo? 
B: Ajde bona, jašta radi. 




















Croatian English German 
B: Mi bi to stari otijdi misi, u crkvu du 
nauzdu, a mi bi to… i onda pošlje uzmi tu 
sklizu i metni voda. 
A: Mhm. 
B: Do ujutru…I ujutru koja žena koja ima 
djete, mlado mlijeko i smo to maži da nebi se 
pozledilo. 
A: Aha, a šta bi to pomoglo to mlijeko? 
B: Pa eto ono sklizu metni pomaži ovda, a 
zato što je mlado. 
A: Mhm. 
B: Što je mlado, to, to ti je taj lik bio to naš. 
A: Ja, ja, ja. 
B: To nismo imali neku mast il nešto 
hahahah. 
A: A baš, ja, ja ja jest. 
B: Ja, i ondak opet namaži i privij opet onu, 
onu, toju sklizu i zamotaj oni maramicom i, 
ili nečim i tako do ujutru i potlje ostane, 
unije sve to dole u krv. 
A: Mhm. 
B: I evo ja bila počela ovde i ovde nisam 
mogla trpit. 
A: A tu više bolilo? 
B: Samo ovde i ovde, ja, na kostima. 
A: Ja, ja, mhm. 
B: Više na kostima nego vamo. 
A: Ja, ja, ja. 
B: I onda, to bi mi sicali kada otiji stari 
nediljom hahah. 
A: Da nevide a, haha? 
B: Da nevide oni hahah. Nekad bi nam dm, 
a,mm, hm branili nekad nebi. 
A: Mhm. 
Croatian English German 
B: I onda tako smo, takoje smo mi to  radili, 
sve, i onda se primi, nisam, potlje me mater 
nebi više dala. 
A: A ja sam čula da je to stari običaj,  da su 
to i majke nosile i bake? 
B: Jesu, imala je i moja mater, moja je mater 
i umrla i ona je imala još više. 
A: Aha. 
B: I ovdaka, i ovda i ovda i ev u mene ove u 
mene imaju još, u mene ovde imaju dva, sam 
u mene se nije dobro, dobro neukog, u mene 
jetrve tamo su bolji, ono znaš znade se bolje. 
A: Ja, ja. 
B: A u mene se nije dobro ufatilo i tako 
nismo, nismo onaj, a u matere… 
A: To opet vidi se. 
B: Vidi se, a phh, dok smo, dok smo išli u 
školu pitalo nas kae bio komunizam. 
A: Mhm. 
B: Pitalo nas šta ste to radili. 
A: Mhm.  
B: Ja. 
A: Oni nisu voljeli da vi to imate? 
B: Jok, kakvi, nije to volilo da mi to imamo. 
A: Mhm. 
B: To je komu…onda ka komunizam bio i 
ope ako si imo maltretiralo te. 
A: Mhm. 
B: Pa ja. 
A: A i vaša majka je ovako imala ovo sicanje 
i zašto ste se, zašto se i ona i zašto ste se vi 
sicali? 
B: Mi vidili od matere da i ona tako im i mi 
smo tako haha. 
A: A zašto je ona se sicala? 
Croatian English German 
B: Neznam ja, šta ja znam kad kad je nisam 
pitala hahahah. 
A: Ja, ja, ja. 
B: Nisam je pitala stvarno. 
A: Aha. 
B: …i sestra mi je, samo mi je sestra umrla. 
A: Mhm. 
B: Ona je ovde kod škole bila i ona  je isto 
imala. 
A: Ja, ja, ja. 
B: Ima 35 godina kako je umrla. 
A: Mhm. 
B: Ja. 
A: A taj ko, eto izgleda kao križić. 
B: Pa križić, križevi i gotovo, ovo su križevi, 
a nije isan crto ništa drugo nego samo 
križeve. 
A: Mhm, i zašto križevi? 
B: Zato što smo kršćani. 
A: Aha. 
B: Ha ja. 
A: A jesu se i druge vjere ovako isto sicali? 
B: Nisu, ja neznam da je. Išli smo mi hahah, 
išli smo mi u mejtaf u školu kad sam ja gore 
bila. 
A: Aha. 
B: Mi smo odzgor. 
A: Aha. 
B: Od Šipa, i ondak mi smo gore, nisu dali, 
dali ić u školu, bilo nam daleko i onda smo 
mi išli u mejtaf u školu, u njiovu, mejtaf išli 
u školu. 
A: Mhm. 
B: A nisu njiovi, nisu, jok. 
A: Samo kršćani ljudi. 
B: Samo k, katolici i… 
Croatian English German 
A: Mhm. 
B: Mi sebi i oćemo mi da imamo mi križ, d 
je to malo nešto dično hehehehe. 
A: Mhm, mhm baš fino. 
B: A ja. 
A: I jesu se ovako, ja znam, ovako su se 
djevojke isto sicale i žene, jesu li i muškarci 
isto? 
B: Nisu muškarci. 
A: Nisu oni. 
B: Ja neznam da, da sam, da, da imam 
trojicu, trojicu sam imala brače a nije ni 
jedan.  
A: Mhm. 
B: Najviše vako mi smo ove, ma kako smo 
vidili mi ovako u matere, tako smo i… 
A: Nastavili tradiciju heheh. 
B: Nastavili tradiciju, je. 
A: Joj baš lijepo. 
B: A nismo mi, jav imam trojicu sam brače 
imala i nas dvi, petero nas, i mi smo, mi smo 
isto, isto mi smo svaka ano, ja, ni u kolko 
znadem da nema, braća nisu. 
A: Mhm. 
B: Oni su otišli po poslu i ondak mi smo bile 
mlađe i eto ti. 
A: Ja, ja. A zašto mislite da su to samo 
djevojke stavljale a nisu toliko puno muški? 
B: Neznam, to ti nemogu kazati haha. 
A: Haha, meni uvijek zanimljivo, a dobro, 
dobro. 
B: Ja, ja, zanimljivo, a neznam, šta ja 
znadem ko, ko to, nu finije.. 
A: Super. 
B: Neznam, šta ja znadem. 
A: Odlično, hvala, neću vas ništa više pitati. 
 
